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2 - Lounge deck/vestibule
3 - Changing
4 - Gym/Studio
5 - Zen court
6 - Spa room
7 - Therapy room
8 - Office/stores
9 - Administration














11 - Function room (small)
12 - Function room (lounge)
13 - Entrance hall



























First Floor Second Floor
Key
1 - En suite bedroom





1 - En suite bedroom
2 - Upper hall
3 - Lift
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